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调查主要为以下两个方面:①我国 2 1 1
高校校园商业活动发展现状的调查；②我















卷中，男生532 份，女生392 份；大一229 份，




体( 全部大学生) ，而且拥有四成多( 4 0 .
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9 3 . 8 7 % 的同学认为“部分达到了参与的




























































社会适应能力的培养的作用。分别有 4 6 .




于弊；2 8 . 6 8 % 的同学认为其利弊均衡。
总体上商业性活动对学生自身发展的
影响略微乐观一些，但是比较而言，在商业
性活动发展程度比较高的南方和沿海地区
的得分相对偏低些，说明商业性活动给学
生带来一些有益的促进之外也带来了很多
不利的影响，致使南方和沿海地区的学生
对商业性活动对自身影响的评价略有下降。
4  讨论
通过对校园商业性活动调查结果分
析，我们看到校园商业活动已经渗透到全
国个大高校，其波及范围之广和受众群体
之多不容小视。从学生角度来讲，大多数
大学生都很青睐校园商业活动，不仅为他
们的生活带来了便利，而且提供了一个自
我锻炼的机会，为平淡的学习生活增添了
几份色彩。与此同时，也迎合了当前提出
的素质教育的需求，为学生人生价值的实
现开阔了更广阔的空间。
学校的监管和规范是校园商业活动得
以正常和健康发展的必要因素以及客观条
件。更重要的是学生自身要根据自己的能
力适当的选择和参与商业活动，抱着一种
锻炼和学习的理性态度，具体说来：①要
认清自我，合理选择参与校园商业活动的
形式；②提高自我保护意识和法制观念，在
参与商业活动之前对此活动要有深入了解，
如活动是否合法，活动是否履行了正常手
续，是否需要签定协议或合同等等；③明
确自身参与校园商业活动的目的和意义，
不可盲目参与，感情用事；④合理安排时
间，处理好学习和工作之间的关系。
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